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Elçileri ve elçilik 
mensuplarını ayık­
larken
Dışişleri Bakanlığımla bir 
Tasfiye Komisyonunun elçileri 
ve elçilik mensuplarını ayıkla­
maya çalıştığını gazetelerin 
yazdıklarından öğreniyoruz. Bıı 
dairenin hayli dolgun olan kad­
rosunda bir çok gerçek değerli 
unsurlarla birlikte vaktiyle nü­
fuzlu zatlara mensup olmak ve. 
Şilesiyle bir takım gevşek ka. 
rakterli tiplerin de yer almış 
bulunduklarını herkes bilir. 
Hâlâ devamı mümkün hatır ve 
gönül hesapları sebebiyle tasfi­
yenin selâmetle ve tam bir em. 
niyetle yapılması çok ııazlk bir 
meseledir ama işin diplomatlık 
mesleği İçin mümkün olduğu 
katlar hayırlı kararlarla tamam 
1 anmasını jimtt ve temenni edi­
yoruz.
İlk önce en yüksek kademe­
de bulunanlardan âşinâlarımı 
göz önüne getiriyorum. Arala­
rında muhtelif vasıflarından 
dolayı takdir ettiğim ve sevdi­
ğim zatlar var ama memleket 
için müspet faaliyetlerinin öl­
çüsü bende bulunmadığı içjn 
haklarında bir fikir yürütmek 
elbette bana düşmez. Bir KOs 
minin zamanla ve otomatik bir 
şekilde makamlarına yüksel- 
mis olmaları hatıra gelebilir.
Fakat bir vazifeyi zararsız bir 
gölge halinde muhafaza edebil­
miş olmanın müktesep bir hak 
sayılmak için kâfi gelmiyece- 
ğini artık düşünmeliyiz. Bazı - 
lan da böyle zamanla kazanıl- 
mış bir hakka dahi dayanmak, 
sızın sadece refaha lâyık görül, 
dükleri için elçiliklere kayırıl- 
mışla/rdır.
Elçilik gibi çok ehemmiyetli 
bir devlet İşinin pek nadir olsa 
dahi hâlâ bir “ Sinécure,, ', bir 
“ arpalık,, gibi kullanılır olması 
pek acıdır. Vaktiyle kendisine 
türkçe okutmak vesilesiyle 
dost olduğum İngiliz Elçiliği 
Başkâtibinin bana anlattığı 
meslek şartlarını ve İngiliz ha. 
rieiyeslniıı diplomat yetiştir, 
m ek, için güttüğü prensipleri 
bu türlii vesilelerle dalma ha­
tırlarım. O zat, üniversite tali, 
silinden ve bir kaç Avrupa dili 
edindikten sonra Şark memle­
ketleri diplomatlığına ayrılmış 
ve bu maksatla türkçe, arapça 
ve farsça öğrenmişti. Hizmet 
göreceği memleketlerin yalnız 
dillerini değil, tarihlerini, âdet. 
Ierinj ve bütün İçyüzlerini bil. 
ıııeğl vazifenin tabii bir İcabı 
sayardı.
Bizde de diplomasi mesleği­
nin İnzibatı için çok uğraşıldı­
ğını ve başka memleketlerde 
tatbik edilen usullerin dışına 
çıkılmamak İstenildiğini billyo. 
ruz ama otoma-tik şekilde ye - 
llşmlş gölge mahiyetinde adam 
ların veya bulundukları işi bir 
arpalık sayanların hâlâ yük­
sek makamlarda bulunmalım 
yeni yetişecekler İçin pek fena 
örneklerdir ve başka yerlerde 
olduğu gib] hâriciyemizde de 
“ Opportuniste,, lerin barınma, 
sına yol açan bir sebeptir.
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